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Greenpeace and FDIH ?????? End of Life Ships: The Human Cost of Breaking Ships, 
Amsterdam: Greenpeace International.
International Maritime Organization ?????? IMO Guidelines on Ship Recycling: 
Consolidated Edition, London: IMO.
Lloyd’s Register ?various years? Casuality Return?London: Lloyd’s Register.
